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dEFAT1IRA DEL ESTADO
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Con motivo del desplazamiento que en el ario mil novecientos sesenta realizó el Ministro de Marina
a la República Argentina a bordo del crucero Canarias, y acompañado de una Misión extraordinaria,
para asistir a los actos del sesquicentenario del 25 de mayo, se ocasionaron gastos que no pudieron
cubrirse en su totalidad con los créditos consignados en el Presupuesto de su Departamento correspondien
te al citado ejercicio.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se reconocen como obligaciones legales del Estado las contraídas por el Minis
terio de Marina en el pasado ejercicio económico de mil novecientos sesenta, por un importe de cinco
millones doscientas noventa y cinco mil trescientas sesenta y cuatro pesetas, con motivo de la asistencia del
titular del Departamento y una Comisión extraordinaria a los actos del sesquicentenario del 25 de mayo en
Ja República Argentina, a bordo del crucero Canarias.
Artículo segundo.—Se concede, para liquidar las obligaciones causadas por dichos actos, un crédito
extraordinario del aludido importe de cinco millones doscientas noventa y cinco mil trescientas sesenta
y cuatro pesetas, aplicado al Presupuesto 'en vigor de la Sección quince de Obligaciones de los Depar
tamentos ministeriales "Ministerio de Marina", capítulo trescientos "Gastos de los Servicios", artícu
lo trescientos cincuenta "Otros gastos ordinarios", servicio doscientos cuarenta y uno "Ministerio, Sub
secretaría y Servicios generales", concepto nuevo trescientos cincuenta y seis-doscientos cuarenta y uno.
Artículo tercero.—El importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la
forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 18.328.)
La Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, por la que se creó la Cruz
a la "Constancia en el Servicio", tiene por objeto recompensar moral y materialmente al personal de Sub
oficiales y asimilados en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire por sus acrisoladas virtudes militares
acreditadas durante los arios de servicio.
Dado el tiempo transcurrido y la experiencia en la aplicación de la Ley, es llegado el momento de
abordar su perfeccionamiento, estableciendo plazos más adecuados a las situaciones militares de los be
neficiarios, actualizando la cuantía de las pensiones anejas a la recompensa.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO :
Artículo primero.—La Cruz,a la "Constancia en el Servicio", creada por Ley de veintiséis de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y ocho para premiar la prolongada permanencia del personal de Sub
oficiales y asimilados en
• los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, del personal del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército, del Cuerpo de Conserjes y Guardadores Militares, del Cuerpo Auxiliar de Servicios
Técnicos de la Armada y al personal de la Maestranza de la Armada que, de acuerdo con el ártículo cuar
to de su Reglamento, tiene, a determinados efectos, asimilación militar de Suboficial, se regirá en lo su
cesivo por las bases siguientes :
a) Podrá ser obtenida al cumplir su beneficiario los veinte años de servicio, a partir de su ingreso
en las Fuerzas Arrnadas, y llevará aneja una pensión anual de dos mil cuatrocientas pesetas.
b) Esta pensión será elevada a tres mil seiscientas pesetas al cumplir los veinticinco arios de ser
vicio, y a cuatro mil pesetas a los treinta años.
Artículo segundo.—Para reunir los años de servicio señalados en el artículo anterior se computará
el tiempo de abonos de campaña ; descontándose, en cambio, el permanecido en la situación de dispo
nible vóluntario, supernumerario y procesado, así como el de suspensión de empleo y el de pérdida de
tiempo para el servicio. Las pensiones señaladas serán acumulables al sueldo regulador a efectos de pa
gas extraordinarias y de derechos pasivos.
rtículo tercero.—La concesión de la condecoración se hará por los Ministerios respectivos a los que
reú an las condiciones morales y de servicio 'que marca el espíritu de esta Ley.
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Artículo cuarto.—E1 ingreso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo producirá autómá
ticamente la pérdida de -las pensiones correspondientes a la Cruz a la "Constancia en el Servicio" que
puedan disfrutarse, pero no al uso de la condecoración; y hasta tanto sUs beneficiarios no perfeccionen
el ingreso en dicha Real y Militar Orden de San Hermenegildo, continuarán disfrutando la pensión co
rrespondiente a la Cruz a la Constancia y seguirán perfeccionando los derechos en ella hasta que lés
corresponda el ingreso en la Orden de San Hermegildo o el pase a la situación de "retirado".
Artículo quinto.—Los que sean condenados por delitos—salvo los de imprudencia que determine el
Código« Penal y Leyes especiales comunes—y los que sean separados del servicio por expediente guber
nativo perderán el derecho al uso de la Cruz a la "Constancia en el Servicio" y a las pensiones anejas
a la misma.
Artículo sexto.—Los efectos económicos de esta Ley,no tendrán carácter retroactivo, siendo aplica
dos a partir de la fecha de su publicación.
Artículo séptimo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 18.340.)
El artículo once de la Ley veintisiete/mil novecientos cincuenta y nueve, de once de mayo; establece
que el personal perteneciente a la actual Especialidad Sanitaria que no posea los títulos exigidos para
el ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad, continuará en escalafón aparte, a extinguir,
siguiendo las vicisitudes que para las demás Especialidades de la Armada se regulan en las- disposiciones
en vigor. También se dispone que el empleo máximo a alcanzar por este personal será el de Sanitario
primero.
Inspiró esta limitación en los ascensos el criterio, existente entonces, de suprimir el empleo de Ma
yor en todas las Especialidades, facilitando y fomentando el pase de- los Suboficiales a los Cuerpos Pa
tentados, previo los oportunos cursos de Transformación.
Mantenido el empleo de Mayor, en analogía con el de Subteniente establecido en los Ejércitos de
Tierra y Aire, no es equitativo seguir sustentando el criterio limitativo. en el ascenso exclusivamente
para este personal.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S,P ONGO :
Artículo único. Queda derogado el párrafo segundo del artículo once de la Ley veintisiete/mil nove
cientos cincuenta y nueve, de once de mayo, que quedará redactado como sigue:
"Artículo once.—El personal perteneciente a la actual Especialidad Sanitaria que no posea los títulos
exigidos en la nueva organización continuará en escalafón aparte, a extinguir, siguiendo las vicisitudes
que para las demás Especialidades de la Armada se regulan en las disposiciones en vigor. El empleo
máximo a alcanzar por este personal será el de Sanitario Mayor de primera."
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
•
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 18.3/11.)
La gran importancia que para nuestra econo mía representa la pesca marítima aconseja que
el Poder Público le preste especial atención par a favorecer su desarrollo, ya que esta fuente de
riqueza, alejada en gran parte de los límites na turales de nuestro territorio, es
un bien común
para todas las naciones, y supone para España, como partícipe de la
comunidad internaciona,l, un
factor de extraordinario interés para su abastecí miento y su comercio exterior.
Estimándose necesario, por una parte, asegu rar un nivel adecuado en el consumo de pescado
fresco por habitante, y por otra, incrementar el que se destina a la industrialización, para aumen
tar las posibilidades de nuestro comercio exter ior, es indispensable disponer de una flota efi
ciente y moderna, apta para realizar abundantes capturas con mínimos costos que permitirían
no
sólo estabilizar e incluso reducir los precios en el mercado interior, sino concurrir en el exterior
a precios competitivos.
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Para lograr este objetivo se precisa fomentar el desguace de las 'embarcaciones inadecuadas
y sustituirlas por otras que, poseyendo las más modernas técnicas, tanto en los medios de cap
tura como en los de conservación de la pesca, consigan aumentar el rendimiento por tonelada ar
queo y explorar nuevas zonas y playas, cualquiera que sea su distancia a nuestras costas.
Las razones expuestas justifican que el Gobierno favorezca el desarrollo económico de las •
actividades pesqueras, a cuyo efecto, aprovechando la experiencia *obtenida con las medidas que
desde la terminación de nuestra Guerra de Liberación vienen aplicándose a la renovación, de la
flota mercante, ha considerado conveniente estimular las inversiones privadas mediante la con
cesión de créditos a largo plazo, en cantidad tal que permita' ejecutar un plan de renovación de
nuestra flota pesquera, consolidando los 'beneficios que ya se disfrutaban como consecuencia de
lo establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley de doce de mayo de mil novecien
tos cincuenta y seis, donde se reconocían estos auxilios con carácter provisional, en espera de la
publicación de esta disposición legal.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPO NGO :
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
• ,7•••
Artículo primero.—El Estado ordenará y fomentará el libre ejercicio dé la pesca marítimá y
la renovación y eficacia de la flota dedicada -a esta actividad, de acuerdo con las exigencias del
interés nacional, y a tenor de las disposiciones de esta Ley.
Artículo segundo.—A los efectos-de la presente Ley se entenderá por :
Empresa pesquera la individual -o colectiva que, poseyendo con arreglo a las disposiciones vi
gentes la condición de española, tenga por objeto el,ejercicio de la pesca marítima.
Buque pesquero español el que, construido en astilleros españoles o importado con las auto
rizaciones necesarias, esté abanderado en España como propiedad de una Empresa pesquera es
pañola.
Artículo tercero.—Corresponde a la Subsecretaría de la. Marina Mercante, con carácter general
y con independencia de las atribuciones que tenga conferidas por su Ley orgánica, la ordenación de la pesca marítima y de su flota.
En forma especial tendrá las siguientes funciones :
Primera.—Intervenir en las negociaciones de los Convenios o Tratados que hayan de suscribirse o ratificarse entre España y otros países en cuanto afecten a la pesca marítima.
Segunda.—Informar preceptivamente los proyectos de toda clase de disposiciones de carácter
general que hayan de dictarse por los diversos Organismos Oficiales, dentro de su respectiva com
petencia, siempre que hayan de repercutir en la pesca marítima y, de una manera concreta, cuan
do se pretenda establecer sobre ella gravámenes, tasas, arbitrios, cánones o cargas de naturaleza
análoga.
Tercera.—Dictar las normas necesarias y convenientes para efectividad de lo ordenado en los
artículos sexto y séptimo de esta Ley. •
Cuarta.—Informar preceptivamente o proponer, en su caso, al Ministerio de Trabajo, el em
barque de extranjeros en buques de pésca nacionales para adiestrar a los españoles en el empleode nuevas artes, instrumentos o medios de elaboración y conservación.
Quinta.—Informar las solicitudes de crédito, teniendo en cuenta la valoración y condicionesde orden técnico que previarhente señale el Ministerio de Industria.
Sexta.—Establecer .el orden de preferencia en la concesión de los créditos.
Séptima.—Determinar las unidades de tipo espeCial a que se refiere el apartado C) del artículo décimo ; y
Octava.—Proponer al Ministro de Comercio la privación de los beneficios del crédito otorgados•en la presente Ley a las Empresas pesqueras q he posean un tonelaje constituido en más del\ se
senta por ciento por buques que excedan de veinticinco y de quince arios de edad, según tenganel casco de acero o de madera, en el momento q ue traten de hacer uso del crédito, que sólo podrá, otorgárseles si lo solicitan con arreglo a las normas del apartado B) del artículo décimo.
La Subsecretaria de la Marina Mercante ajustará sus propuestas a las exigencias del intérésnacional, teniendo principalmente en cuenta el estado de los buques origen de las mismas y las
posibilidades de las nuevas construcciones.
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TITULO II
Ordenación de la pesca marítima.
Artículo cuarto.—Pesca marítima nacional es la que se ejerce por las Empresas pesqueras para
extraer del mar los productos de su fauna y de su flora, o para la cría y cultivo de las especies.
Podrá llevarse a cabo por medio de buques o embarcaciones abanderadas en España empleando
artes, aparejos y útiles, o haciendo uso de instalaciones en las zonas marítimas o marítimote
rrestreS.
Artículo quinto.—La pesca marítima nacional puede ser de tres clases: •
Pesca costera o litoral, que se practica dentro de la zona comprendida entre el litoral español y la
línea de sesenta millas paralela al mismo.
Pesca de altura, que se lleva a efecto fuera de la expresada línea de sesenta millas, y .en la zo
na comprendida entre los paralelos de sesenta grados Norte y cero grados y los meridianos diez
grados Este y veinte grados Oeste.
Pesca de gran altura, que se ejerce sin limitación de mares ni distancias a la costa.
Artículo sexto.—El ejercicio de la pesca marítima en aguas jurisdiccionales es exclusivo de
los españoles, sin perjuicio de lo que se establezca para los extranjeros en Convenios Interna
cionales por razones de reciprocidad.
Artículo séptimo.—Para una adecuada conservación de las especies, con miras a obtener de
su captura el máximo rendimiento sostenido, las actividades de la pesca marítima en general (épo
ca en que se efectúe, especies que puedan ser aprovechadas,' medidas mínimas, intensidad, 'requi
sitos que deben llenar los tipos de embarcaciones y artes utilizables) podrán ser en todo tiem
po sometidas a condiciones especiales, e incluso prohibidas, después de oír al Instituto Español.
de Oceanografía, al Sindicato Nacional de la Pesca y al Consejo Ordenador de la Marina Mer
cante e Industrias Marítimas.
TITULO III
Plan de renovación y aumento de la flota pesquera.
Artículo octavo.—Se establece un plan para la renovación y aumento de la flota pesquera que
se desarrollará en los arios mil novecientos sesenta y dos a mil novecientos setenta v uno, ambos
inclusive. '
La renovación afectará a los buques mayores de veinticinco y quince arios de edad, según ten
gan, respectivamente, el casco de acero o de .madera, hasta el total del dédito que se reserve a
estas efectos en cada ejercicio.
El aumento de tonelaje y número de buques se ajustará en todo momento a las convenien
cias del interés nacional.
Artículo noveno.—Para el desarrollo del plan se concederán los créditos necesarios median
te el oportuno Decreto del Ministerio de Hacienda, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de vein
tiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho sobre Entidades Oficiales de Crédito a
Medio y Largo Plazo, fijándose asimismo su cu antía, el interés anual y
los plazos de amorti
zación.
Artículo décimo.—La concesión de créditos con las características que se señalen en el Decre<
to a que se refiere el artículo anterior, sólo podrá otorgarse cuando
en el solicitante concurra una
cualquiera de las siguientes condiciones :
a) Pérdida del buque por accidente del mar..
b) Compromiso formal de dar de baja definitiva en
la Tercera Lista (por desguace, venta con
destino a otras actividades ajenas a la pesca, o al extranjero, o por cualquier otra causa)
no me
nos del sesenta por ciento de tonelaje de emr,barcacionfes de su propiedad mayores de veinticinco
o quince arios, según se trate de casco de acero o de madera,
en relación con el tonelaje de las
embarcaciones nuevas que proyecte construir, individualmente o agrupándose con otros armado
res para dicha finalidad.
La baja se hará efectiva antes de que transcurran
"tres meses a partir de la entrega por los
astilleros de la nueva construcción, hasta cuyo moment9 sólo se podrá
librar a los solicitantes
los dos tercios del crédito total concedido, quedando retenido el restante como garantía
del cum
plimiento del compromiso.
c) Construcción de embarcaciones que impliquen
la introducción de nuevos tipos o modali
dades en el ejercicio 'de la pesca, siempre que se consideren de interés para la economía nacional.
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Artículo undécimo.--En todos los demás sup uestos distintos a los consignados en los aparta
dos a), b) y c) del artículo anterior, la cuantía de los préstamos y los plazos de amortización no
serán superiores al, setenta y cinco por ciento de los fijados para los casos comprendidos en los
mencionados apartados. El tipo 'de interés será siempre el fijado por el Decreto antes citado del
Ministerio de Hacienda.
Artículo duodécimo—La garantía para estos préstamos estará constituida por la primera hi
poteca sobre el buque para cuya financiación se solicite el préstamo.
Artículo décimotercero.—La obligación establecida en el artículo segundo .de la Ley de dos de
junio de mil novecientos treinta y nueve, de asegurar los buques que disfruten de crédito naval
destinado a su construcción, habrá de cumplirse mediante la presentación al Instituto de Crédi
to para la Reconstrucción Nacional o Caja Central de Crédito Marítimo' y Pesquero, según los
casos, de una o varias pólizas de Seguro Especial, concertadas por los prestatarios con una Enti
dad aseguradora española, inscrita en el Registro Especial de Seguros, que cubra en cada mo
mento la parte del préstamo, intereses y gastos correspondientes, en la forma y con los requisi
tos que determine el Ministerio de Hacienda. El armador quedará en libertad para asegurar, co
mo mejor convenga a su derecho, el. restante valor del buque con todos sus riesgos.
Artículo décimocuarto.—El otorgamiento de los créditos se efectuará a través del Instituto de
Crédito para la Reconstrucción Nacional y de la Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero.
El primero concederá los destinados a la construcción de buques de acero de tonelaje supe
rior a ciento cincuenta toneladas de R. B., y el segundo torgará los destinados a embarcaciones
de madera de cualquier tonelaje, y de acero iguales o inferiores a ciento cincuenta toneladas
de R. B.
El Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional distribuirá el setenta y cinco porciento de la cantidad asignada para cada ejercicio por-el Ministerio de Hacienda, y la Caja Cen
tral de Crédito Marítimo y Pesquero, el veinticinco por ciento restante.
Para la concesión de los créditos de referencia, tanto por el Instituto de Crédito para la Re
construcción Nacional como por la Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero, será preciso el
informe favorable de la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Artículo décimoquinto.—A efectos de primas a la construcción, naval, los buques pesqueros
acogidos a esta Ley se considerarán como clasificados en la categoría primera de las definidas
en la Ley de doce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis.
Artículo décimosexto.—Cuando • el interés público lo aconseje, queda facultado el Gobierno pa
ra autorizar, sin la concesión de los créditos a que se refiere esta Ley, la importación de los bu
ques pesqueros que juzgue convenientes para la economía nacional.
TITULO IV
Exenciones de impuestos y derechos.
Artículo decimoséptimo. — Las Empresas pesqueras gozarán de los siguientes beneficios fis
cales:
Primero.—En orden a los impuestos sobre Sociedades e Industrial (cuota por beneficios), facultad para crear un fondo 'extraordinario de reparaciones derivadas de los reconocimientos cua
trienales. Las cantidades que se destinen a la dotación de dicho fondo se considerarán gasto fiscal a los efectos de referencia, en la medida que resulte justificada por las obligaciones a satisfa
cer en su día por el concepto indicado.
Este beneficio se coordinará reglamentariamente con los que la Ley' conceda en el futuro enmateria de revalorización de activos y su amortización.
Segundo.—No tendrán la consideración .de ingreso, a efectos del impuesto sobre Sociedades,las plusvalías que se pongan de manifiesto como consecuencia de indemnizaiones de seguro percibidas por siniestros de buques pesqueros en la medida que el importe de dichas indemnizacio
nes se invierta en la sustitución o reparación del buque siniestrado.
Artículo décimoctavo.—La construcción de b uques pesqueros en astilleros españoles, por en
cargo de Empresas españolas, gozará, durante el plazo de diez arios, de los siguientes beneficiosfiscales :
Primero.—Exención de los impuestos de Derechos reales y Timbre del Estado sobre los contratos de construcción, ejecución de obras e instalaciones concertados para la construcción del
buque de pesca, e igualmente sobre los -Cle préstamo, los de garantía, cualquiera que sea la naturaleza de ésta, así como la cancelación, ampliación,. modificación, posposición y prórroga de estos
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contratos que fueren convenidos precisamente como accesorios de los de construcción a que se
refieren.
La exención alcanza A. los contratos que se celebren durante el plazo indicado y para cons
e tracciones a realizar durante el mismo. Si se formalizasen eh escritura pública, se empleará pa
pel timbrado de la última clase.
Segundo.—Exención total de los impuestos por las primas a la construcción naval.
Artículo décimonoveno.—Sin perjuicio de las exenciones establecidas por otras disposiciones,
la construcción de buques pesqueros en astilleros españoles destinados a la exportación gozará de
la exención definida en el apartado primero del artículo anterior.
Artículo vigésimo.—La sal, el hielo y cuantas materias sean precisas para conservar provisio
nalmente a bordo la pesca en fresco, se considerarán como anexas a los pertrechos de pesca en
la cantidad que normalmente puedan ser utilizados. Las embarcaciones de pesca que sólo tranis
porten los mencionados pertrechos de pesca y el producto de la misma, sin verificar ninguna ope
ración comercial, estarán exentas del despacho de Aduanas. •
En cualquier caso, los buques pesqueros de Altura y Gran Altura que adquieran fuera
de Es
paña provisiones o pertrechos vendrán obligados a presentar en el primer puerto
de arribada, ma
nifiesto de pacotillas y lista de pertrechos y provisiones, aunque sin el requisito de visado, y que
darán sujetos a las reglas de despacho dictadas para buques en general en las Ordenanzas
de
Aduanas y disposiciones
'
complementarias.
Las embarcaciones de pesca de Altura y Gran Altura gozarán de los mismos derechos conce
didos a los buques mercantes de gran cabotaje y- Altura en las vigentes Ordenanzas
de Aduanas
para su aprovisionamiepto en toda clase de puertos nacionales, aduaneros o francos.
Artículo vigésimo primero.—Quedarán exceptuados del pago de Derechos consulares los
bar
cos de pesca que arriben a puertos extranjeros y no verifiquen más operación
comercial que la
necesaria para el abastecímeinto de combustibles, lubricantes, agua,
víveres y demás pertrechos
o provisiones necesarios para la conservación provisional del pescado
a bordo y continuidad de
la pesca hasta su regreso a España.
DISPOSICION ADICIONAL
?ara la mejor aplicación y desarrollo de los preceptos contenidos en esta Ley y
en todo aque
llo que no se oponga a lo establecido en la Ley orgánica
de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante los intereses económicos o sociales que puedan resultar afectados, serán oídos
a través de
la Organización Sindical y de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
DISPOSICIONES TRANSITORIA Y FINAL DEROGATORIA
Primera.—Por la Presidencia del Gobierno y los Ministerios de Hacienda,
de Obras Públicas,
de Trabajo, de Industria y de Comercio se dictarán
las disposiciones reglamentarias oportunas.
Segunda.—Quedan derogados los preceptos de las Leyes de
catorce de junio de mil novecien
tos nueve, dos de junio de mil novecientos treinta y nueve y
veintidós de diciembre de mil-nove
cientos cuarenta y nueve, del Decreto-Ley de once de septiembre
de mil novecientos cincúenta y
tres y del Real Decreto de trece de octubre
de mil novecientos trece, y de las demás disposiciones
relativas a lo que es objeto de esta Ley en cuanto se opongan
al contenido de la misma.
Dada en el Palacio de El 'Pardo a veintitrés de diciembre
de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
...
•
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 18.345.)
El artículo undécimo de la Ley cuarenta y seis/mil
novecientos sesenta, de veintiuno de julio,
fija la cuantía de tres mil seiscientas pesetas
anuales para la gratificación de vestuario de los Sub
oficiales del Ejército de Tierra, por lo que es lógico equiparar
a los Suboficiales de la 'Armoda
en el percibo de tal devengo, ya que
la cuantía de la indemnización o gratificación de vestuario
que vienen percibiendo es de dos mil ochocientas
1 pesetas anuales.
Por otra parte, el personal de Jefes y Oficiales
destinados en la Escuela Naval Militar vien'e
obligado a mantener sus equipos de
vestuario en un grado extraordinario de presentación y con
servación para que puedan con ello dar
el adecuado ejemplo a los alumnos de dicha Escuela y,
teniendo en cuenta además el intenso desgaste
a que tales equipos son sometidos como
conse
cuencia del permanente e intenso uso que
de ellos debe hacerse, parece justo compensar el ma
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yor gasto que esto lleva aparejado y para el que resulta insuficiente la cuantía de la indemniza
ción de vestuario normal, por cuya razón parece conveniente incrementar el devengo de indemni
zación de vestuario en un cincuenta por ciento sobre la que actualmente disfruta, al mencionado
personal de Jefes y Oficiales destinados en la Escuela Naval Militar, con lo que dicha graiifica
ción será de cinco mil cuatrocientas pesetas anuales, en lugar de las tres mil seiscientas pesetas
anuales fijadas para el resto de los de su clase.
Dada la trascendencia económica y presupuestaria que han de tener estos aumentos, procede
dictar una disposición de rango suficiente que lo permita, por carecer el Ministerio de Marina de
crédito legislativo suficiente para ello.
En su veirtud y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPOÑGO:
Artículo primero. La indemnización de vestuario a los Suboficiales de la Armada será de tres
mil seiscientas pesetas anuales.
Artículo segundo. La indemnización de vestuario al personal de jefes y Oficiales destinados
en la Escuela Naval Militar será de cinco mil cuatrocientas pesetas anuales.
Artículo tercero. Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para el
cumplimiento de esta Ley, que tendrá efectos a partir de primero de enero de mil novecientos
sesenta y uno.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.
-
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 311,-pág. 18.348.)
En atención a los relevantes méritos que contrajo el Capitán de Corbeta don Jaime Janer Ro
binson, que ofrendó su vida a España a bordo del «Cataluña», y para rendir homenaje a los traba
jos, estudios, desvelos y sacrificios que siempre tuvo el- referido jefe por la Marina de Guerra, ra
zones de equidad aconsejan la concesión de determinados beneficios que en casos análogos fue
ron otorgados a familiares de otros ilustres Marinos, para los nietos del Capitán dé Corbeta don
Jaime Jáner Robinson.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas.
DISPONGO:
Artículo único. Se concede el derecho a Plaza de Gracia en la Escuela Naval Militar y demás Cuerpos de la Armada, previo examen. de, suficiencia, a los nietos varones del Capitán de Corbeta don Jaime Janer Robinson.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. Q. del Estado núm. 312, pág. 18.422.)
onaD ES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Beneficios.
Orden Ministerial núm. 1/62.—Con objeto de
reglamentar el percibo de los beneficios correspondientes al personal que realiza maniobras, ejercicios
y marchas, y como resultado de expediente tramita
do al efecto, vengo en disponer :
1.° Cuando el personal de la Armada con destino
en el Grupo Especial, Tercios y Agrupaciones In
dependientes de Infantería de Marina y Cuarteles de
Instrucción de Marinería asista y tome parte direc
ta en maniobras, ejercicios o marchas que ten
gan como mínimo ocho horas de duración, efectúe al
menos una comida fuera del lugar de su residencia y
vuelva a pernoctar en ella, percibirá :
a) Personal de los Cuerpos Patentados y de Sub
oficiales.—Los pluses reglamentarios, en la cuantía
señalada en la Orden Ministerial de 28 de noviembre
de 1956 (D. O. núm. 268), de aplicación .del Decre
to de 10 de noviembre de 1955 (D. O. núm. 256).
b) Personal de Clases e individuos de Marinería
y Tropa.—Una mejora en la ración, equivalente a un
cuarto de la ración de Armada, para invertir precisa
mente al caldero.
c) Personal de Maestranza y Conductores al que
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no corresponda plus.—La indemnización por despla
zamiento que determina la Orden Ministerial núme
ro 1.815759, de 17 de junio de 1959 (D. O. núme
ro 138).
Para ejercicios de esta naturaleza de duración su
perior, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre
los pluses correspondientes.
2.0 Los beneficios señalados en el punto anterior
serán también de aplicación cuando el personal de las
Dependencias o unidades citadas efectúen salidas a
la mar en la Agrupación Anfibia u otros buques,
siempre que estas salidas se ajusten a la duración y
condiciones va señaladas. Para salidas de duración
superior, se estará a lo dispuesto en la legislación vi
gente sobre Plus.es de Embarco.
3•0 El número máximo de pluses que por este
concepto podrá devengars'e será de cuatro al mes.
4.0 Los ejercicios se realizarán, en lo posible, por
Dependencias o unidades completas, debiendo tener
obligatoriamente esta modalidad al menos uno de los
cuatro mensuales señalados en el punto anterior.
5•0 Para la realización de los mismos, los Jefes
de las Dependencias o unidades correspondientes so
licitarán el oportuno permiso de la Autoridad juris
diccional respectiva.
6.0 Para el percibo de los beneficios señalados en
•
el punto primero, será imprescindible pertenecer a la
Plantilla de la Unidad o Dependencia y estar desti
nado en ella por Orden Ministerial expresa.
En el cuadro del anexo se consignan por catego
rías y Dependencias los números máximos de per
sonal que podrán percibirlos.
7.0 La reclamación en nómina de los repetidos
beneficios se justificará mediante certificación ex
pedida por el Detall de la Unidad o Dependencia
con el visto bueno del Jefe de la misma, en que se
haga constar empleo, nombre, destino que ocupa y
número v fecha de la Orden Ministerial que se le
confirió, de todo el personal que, habiendo participado
de un modo efectivo en el ejercicio, le corresponda
el percibo de pluses o indemnizaciones por desplaza
miento. El personal de Clases e individuos de Ma
rinería_ y Tropa participantes será consignado en
simple relación numérica.
8.° Quedan derogadas cuantas disposiciones so
bre esta materia se opongan a lo establecido en la
presente Orden.
Madrid, 2 de enero de 1962.
- ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Anexo a la Orden Ministerial número 1/62.
JIM
UNID,--\D O DEPENDENCIA
GRUPO ESPECIAL
Mando y E. M. ... ... ... •••
Jefatura Serv. A. y M. ...
Tercio Sur... ... ••• ••• •••
Grupo de Apoyo... ...
Escuela Aplicación... ••• •••
•
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
Total Grupo Especial...
TERCIO NORTE
Tercio... ...
Unidad Desembarco... ...
Total Tercio Norte...
TERCIO LEVANTE
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • •
Tercio... ...
Unidad Desembarco... .
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • • •
•
Total Tercio Levante...
TERCIO BALEARES
Tercio... ... ••• ••• •••
Unidad Desembarco... ...
• • • • • • •
• • • • • • • •
■.•
• • • • •
• • • • • • •
Total Tercio Baleares
AGRUPACION MADRID......
AGRUPACION CANARIAS...
CUARTEL INSTR. FERROL... •••
CUARTEL INSTRUCCION CADIZ.
CUARTEL INSTR. CARTAGENA...
NOTA. Las cifras del presente cuadro representan
el máximo de personal que podrá recibir los beneficios señalados
en la Orden Ministerial número 1/62, los cuales quedan
limitados en cada caso al personal que haya par
ticipado de un modo efectivo en el ejercicio,
de acuerdo con la certificación correspondiente.
• •
•
• • •
Generales
1
1
Jefes
6
3
10
4
8
32
3
1
4
4
1
5
3
1
4
3
2
4
4
4
Oficiales
54
43
6
109
13
13
26
12
13
25
13
13
26
Mayores
12
12
25
25
24
11
1
30
32
74
3
3
3
3
3
Brigadas
y Sargentos
150
77
14
241
7
7
9
37
27
64
37
- 27
64
Clases
y Marinería
y Tropa
37
27
64
69
15
45
51
46
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DIRECCION DE MATERIAL
Normas para la tramitación de expedientes de obras
con cargo a créditos a justificar.
Orden Ministerial núm. 2/62.—La administra
ción de los cnpos globales que se asignan a las Su
periores Autoridades de los Departamentos y Bases
Navales para las obras sistema "A" menores de
100.000 pesetas con cargo a los "réditos a justificar" se efectúa con arreglo a la Orden Ministe
rial número 1.183/59 por normas que se hace nece
sario modificar para dotarle de ciertas mejoras que
contribuyan a su agilidad funcional.
A estos efectos, se autorizó la celebración de una
Junta compuesta por personal técnico de los Depar
tamentos v de la Dirección de Material para el es
tudio de las deficiencias y dificultades encontradas
en los trámites que retrasan las diversas fases de su
proceso, estimándose 'conveniente a la vista de sus
conclusiones el dictar nuevas normas de orden práctico para su realización.
En su consecuencia, vengo en disponer sea corre
gida la citada Orden Ministerial número 1A83/59
en los siguientes términos :
Norma 3. 2. 1. Debe decir : Menores de 100.000
pesetas y siempre que sean urgentes e indispensables.
El apartado "Orden de ejecución" debe ser re
dactado en la siguiente forma :
"Será dada en los Departamentos Marítimos porlos Comandantes Generales de los Arsenales por de
delegación de las Superiores Autoridades de los
mismos, y en las Bases Navales por sus Comandan
tes Generales."
Norma 3. 3. 1. El apartado "Orden de ejecución"deberá ser redactado en la siguiente forma :
"Será dada en los Departamento Marítimos porlos Comandantes Generales de lo Arsenales por de
legación de las Superiores Autoridades de los mis
mos, y en las Bases Navales por sus Comandantes
Generales."
Norma 3. 5. 1. Debe decir : Obras menores de
100.000 pesetas y siempre que sean urgentes e indis
pensables.
El apartado "Orden de ejecución" debe ser redac
tado en la siguiente forma :
"Será dada en los Departamentos Marítimos porlos Comandantes Generales de los Arsenales por de
legación de las Superiores Autoridades de los mis
mos, y en las Bases Navales por sus Comandantes
Generales."
Norma 3. 8. 1. Debe decir : Obras con gasto calcu
lado menor de 50.000 pesetas siempre que sean ur
gentes e imprescindibles. Utilización de créditos a
justificar.
El apartado "Orden de ejecución" debe ser redac
tado en la siguiente forma
"Será dada en los Departamentos Marítimos por
los Comandantes Generales de los Arsenales por de
legación de las Superiores Autoridades de los mis
mos, y en las Bases Navales por sus Comandantes Ge
nerales."
Madrid, 2 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3/62.—Por existir va
cante, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad de 5 de septiembre último y efectos admi
nistrativos de 1 de enero de 1962, al Alférez de Navío
del Cuerpo General de la Armada D. -fosé Ignacio
Cellier Martí, el cual se halla cumplido* de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonado entre los Oficiales de su
nuevo empleo D. Alfonso León García y D. Miguel
Muñoz de Prado de Miguel-Villanueva.
Madrid, 2 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4/62.—Para cubrir va
cantes reglamentarias existentes en el Cuerpo de
Sanidad de la Armada, se promueve a los empleos
que se indican, con antigüedad de 20 de diciembre
pasado y efectos administrativos a partir de 1 de
enero de 1962, al jefe y Oficial del mencionado
Cuerpo que a continuación se reseñan, primeros en
sus respectivas Escalas que reúnen los requisitos re
glamentarios y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados a continuación del más moderno
que existe en su nueva categoría :
A Teniente Coronel Médico, el Comandante don
1-gime Román Pardo.
A Comandante Médico, el Capitán D. Alvaro Laín
González.
Madrid, 2 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal, Generales Inspector del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, jefe del Servicio de Sani
dad, Intendente General de Marina e Interventor
Central de Marina.
Sres. ...
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 5/62.—Se nornibra Co
mandante de la fragata-Sarmiento de Gamboa al Ca
pitán de Fragata (E) (S) (G) don Isidoro Gon
zález ,Adalid Rodríguez, que cesará a las órdenes de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
o
Reserva Naval.
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 6/62. Se dispone que
el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
D. Alfonso Mestres Navas cese en la Subsecretaría
de la Marina Mercante y pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de Santa Cruz de Te
nerife.
Este • destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 2 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 7/62. Como resulta
do del curso que han efectuado en el Departamento
Marítimo de Cádiz para cubrir plazas de Operarios
de primera (Electromecánicos de Artillería), -se pro
mueve a la expresada categoría a los Operarios de
segunda de dicho oficio que a continuación se rela
cionan, con la antigüedad de 15 de noviembre de
1961 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, los cuales quedarán destinados en los
Departamentos Marítimos que al frente de cada uno
de ellos se indica:
Antonio Mercader Mora.—Cartagena.
Jesús Cruz Sánchez.—Cádiz.
Manuel A. Núñez Coira.—E1 Ferrol del Caudillo.
Juan M. Wbanet Guerrero.—Cádiz.
José Lorente Madrid.—Cartagena.
Julio Carballo Pérez.—E1 Ferrol del Caudillo.
Guillermo Vázquez López.—E1 Ferrol del Cau
dillo.
José Garrido Hidalgo.—Cádiz.
José' Lebrero Gutiérrez.—Cádiz.
José Gomáriz lcolea.—Cartagena.
Olegarío León Marín.—Cartagena.
Mateo Plazas Mendoza. Cartagena.
Segundo Martínez Martínez.—Cartagena.
Antonio García Zamora.—Cartagena.
Vicente Salinas Mora. Cartagena.
Sebastián Gago Domínguez.—Cádiz.
Emilio Martínez Moptoya.—Cartagena.
Alfonso Prieto Piñeiro.—E1 Ferról del Caudillo.
Santiago Prieto Ruiz.—Cartagena.
Antonio Pujante Gómez.—Cartagena.
Luis Sánchez Hidalgo.—Cádiz.
Eugenio Martínez García.—Cádiz.
Benito Mengíbar García.—Cádiz.
jerónimo A. Menacho Pérez. Cádiz.
Madrid, 2 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.
Orden Ministerial núm. 8/62.—Se dispone que
los Alféreces de Fragata-Alumnos que componen la
promoción 48 embarquen en los buques que a conti
nuación se expresan, en el período de tiempo com
prendido entre el 10 de enero de 1962 y 10 de julio
siguiente, en cuya última fecha deberán encontrarse
en la Escuela Naval Militar :
Don Luis Baturone Linares. Destructor Le
panto.
Don Luis Roca Ramírez.—Corbeta Princesa.
Don Emilio Bonaplata y González de Mendoza.—
Destructor Lepanto.
Don José A.. Balbás Otal.—Destructor Lepanto.
Don Rafael González Tirado.—Destructor Almi
rante Ferrándiz.
Don José M. Suárez Menéndez.—Fragata Legázpi.
Don Federico de Pazos Lozano. — Fragata Le
gazpi.
Don Torw'Is García Romero.—Corbeta Nautilus.
Don Emilio Erades Pina.—Destructor Almirante
Ferrándiz.
Don Agustín Albarracín Romero.—Fragata Le
gazpi.
Don Constantino Rodríguez García.—Destructor
Almirante Ferrándiz.
Don Francisco Nuche Benito.—Corbeta Diona.
Don Adolfo Víctor A riz Molas.—Fragata Vicen
te Yáñez Pinzón.
Don José L. Carrasco Gil. Corbeta Villa de
Bilbao.
Don Pedro Mac-Kinlay Leiceaga.—Destructor Al
mirante Valdés.
Don Francisco Martínez Fernández.—Fragata Vi
cente Yáñez Pinzón.
Don José L. González Sánchez.—Destructor Al
mirante Valdés.
Don Vicente Ivorra Juan.—Destructor Almirante
Valdés.
Don Jaime Cervera Govantes.—Corbeta Atrevida.
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Don Luis E. Ros Sevilla.—Fragata Vic-ent,? Yáñez
Pinzón.
Don Miguel Fontenia Rojí.—Minador Júpiter.Don Eduardo Armada Vadillo.—Destructor Alcalá
Galiano.
Don Emilio. Fernández Millán.—Destructor
Callan°.
Don José M. Calvar Canda.—Minador Júpiter.
Don Mario Romero de Pazos.—Minador Júpiter.Don Andrés Reina González-Novelles.—Destructor
Alcalá Galiano.
'f-jon Carlos Galvache Coreuera.—Destructor Jor
ge Juan.
Don Pascual Díez de Rivera y Hoces.—Destructor
Jorge Juan.
Don Francisco Cuartero Núñez.—Minador Vid
cano.
Don José C. Couce Cainzos.—Destructor Aiava.
Don Antonio Pasquín Otero.—Minador Vulcano.
Don Juan Alvarez de Toledo y Merry del Val.—
Destructor Furor.
Don fosé Tuya Jiménez-Muro.—Destructor Ariete.
Don Antonio Barred() de Valenzuela.—Destruc
tor Audaz.
Don Juan M. Ruiz de Velasco Bellas.—Minador
nilcano.
Don Carlos Paz Preg-o. Destructor Osado.
Don José María Otero Menéndez.—Destructor
Alava.
Asimismo' se dispone que los Alféreces-Alumnos
que componen la 14 promoción del Cuerpo de Má
quinas, distribuídoS en dos grupos, embarquen en
los cruceros Canarias y Almirante Cervera, en igual
período de-tiempo que los anteriores.
Madrid, 2 de enero de 1962.
Exmos. Sres. .
Sres. ...
• •
ABARZUZA
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 9/62.—Se dispone que
el Tribunal Médico de la Armada que debe juzgar
los ejercicios de revalidación de los conocimientos
de Anestesiología del Capitán Médico D. Gerardo
laqueti Santos, corno trámite previo para la obten
ción de dicha Especialidad, quede constituido en la
siguiente forma :
Presidente. Coronel Médico D. José del Val
Cordón.
Vocal. Comandante Médico D. José Galván
1\Tegrín.
Secretario. Capitán Médico D. Alberto Ruiz de
Galarreta.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de primera de la Maestranza de la Ar
mada señorita María Luisa Díaz-Aguado de Arteaga.
Madrid, 2 de enero de 1962.
ABARZUZA
•Excmos. Sres. ...
Sres.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Buceadores de la Armada.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 10/62.—Corno resulta
do de la convocatoria anunciada por la Orden Ministerial número 3.162/61 (D. 0. núm. 234), se.admi
te a las pruebas de selección para la realización de los
cursos que en la presente Orden se indica al personal
que a continuación de los mismos se relaciona :
Zapadores Submarinos.
Torpedista. segundo O. Diego Paredes Sarabia.
Cabo segundo Torpedista Luis Gutiérrez Barranco.
Zapadores Anfibios.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan RagelGómez.
Cabo primero de Infantería de Marina Luis Cam
pillo Baños.
Cabo primero de Infantería de Marina Antonio
Romero Gar–cía.
Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
González Godillo.
Cabo primero de Infantería de Marina Angel Pedreiro Sanz.
Cabo primero de Infantería de Marina José González González.
Cabo primero de Infantería de Marina Amós Fuen
tes García.
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel
Crespo Rodríguez.
Cabo primero de Infantería de Marina Antonio
Fernández Paredes.
Cabo prituero de Infantería de Marina Manuel
Córdoba Villarejo.
Cabo primero- de Infantería de Marina Manuel
Merelas Amado.
Cabo segundo de Infantería de Marina Benito de
la Coya Vallejo.
Cabo segundo de Infantería de Marina José Gó
mez Fernández.
Cabo segundo de Infantería de Marina Pedro Mo
reno Gutiérrez.
Buceador de Averías.
Capitán de Máquinas D. José Vilar Blanco.
Por las Superiores Autoridades jurisdiccionales se
pasaportará al personal antes reseñado con la ante
lación mínima necesaria para que puedan efectuar su
presentación en la Escuela de Buceadores de la Ar
mada (Cartagena) el día 15 de enero de 1962.
Madrid, 2 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Marinería.
Curso de Sonaristas.
Número 1.
Orden Ministerial núm. 11/62. Comp conse
cuencia de haber superado el curso realizado al efec
to en el Centro de Instrucción de Lucha Antisubma
rina, se reconoce la aptitud de Sonarista, con anti
güedad de 9 de diciembre de 1961, a los Marineros
de segunda que a continuación se relacionan, los cua
les, en virtud de lo dispuesto en la norma 10 de las
provisionales para Marinería, aprobadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (ID. O. núm. 252), se
rán promovidos a Marineros distinguidos, con an
tigüedad de 1 de octubre de 1961 y con arreglo a
lo establecido en la norma 11 de la citada Orden
Ministerial, a los nueve meses de servicio activo, 6a1-
yo informe desfavorable, a la clase de Cabos se
guridos de ■Iarinería :
Vicente Pérez Manzanedo.
José L. Parda Gálvez.
Juan Cerdá Mendiela.
Claudio Pérez Pico.
Fernando -,Monzoncillo Leiva.
Francisco S. Pujol Sinca.
Miguel Bonacho Porgar.
Miguel Guridi Aguirrebengoa.
Antonio Posadas González.
Luis Laya Mejuto.
Sixto Castarieira Fernández.
Miguel Ramis Moragues.
Tosé L. Espirieira Luaces.
-Gerardo Fernández García.
Madrid, 2 de enero de 1962.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 12/61. A propuesta
de la Jefatura de Ins"ucción, los Cabos primeros
y
segundos no Especialistas de
Infantería de Mari
na que a continuación se relacionan quedan
admiti
dos para la realización del curso
de transformación
en Cabos primeros y segundos Especialistas,
con
vocado por la Orden Ministerial
número 3.793/61
(D. O. núm. 280) :
Cabos primeros no Especialistas.
José Barja Lorenzo.
Sebastián González Padilla.
Francisco Caparrós Clemente.
Bartolomé Lozano Yuste.
Cabos segundos no Especialistas.
Juan Gago Capilla.
Felipe García Vigueras.
José Luis Trigo González.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas pasa
portarán al citado personal con la antelación mínima
neceasria, al objeto de que puedan efectuar su pre
sentación en la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina el día 10 de enero de 1962, fecha pre
vista para la iniciación del curso.
Madrid, 2 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. .••
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 13/62. Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 3.931/61
(D. O. núm. 287), y una vez aclarado error padeci
do en anotación de la copia certificada de la Libre
ta del interesado, queda admitido al curso para ascen
so a la clase inmediata, convocado por la Orden Mi
nisterial número 3.281/61 (D. O. núm. 243), el si
guente:
Cabo segundo Especialista de Defensa Pasiva Fran
cisco Pérez Saa-vedra.
Madrid, 2 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cue4)os Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 14/62.—Por haber re
sultado "apto" en el curso realizado en la Escuela
Naval Militar, y con arreglo a lo que determina el
articulo 5.° del Reglamento de las Bandas de Mú
sica, Cornetas y Tambores de la Armada, se dispo
ne que el Alférez-Alumno Músico
D. José María
Alvarez-Beigbeder Pérez pase destinado, con carác
ter provisional, al Grupo Especial (Tercio del Sur).
Madrid, 2 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 15/62 (D).—Se dispo
ne que los Músicos de tercera
clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen
en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan
:
José Fernández Navarro.—Del buque-escuela
Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio de Levante.—Volun
ABARZUZA
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tario.—Este destino se encuentra comprendido en el
punto 3•0 de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Rafael Huertas Soria.—Del Tercio del Sur, al bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado e) del punto 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Ginés Hernández Carrión.—De la Escuela Naval
Militar, al Tercio del Sur.—Voluntario.—Este desti
no se encuentra comprendido en el punto 3.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 2 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Gratificación de vivienda.
Orden Ministerial núm. 16/62.—La Orden Mi
nisterial de 30 de octubre de 1953 (D. O. núm. 248)
dispone que se retendrá el 25 por 100 de la grati
ficación de vivienda .que corresponde al personal de
la Armada cuando habite edificios o pabellones pro
piedad del Estado, destinando sus importes a satisfa
cer los gastos de entretenimiento en pequeñas repa
raciones que precisan los edificios.
La experiencia adquirida a partir de la vigencia
de la expresada disposición demuestra que las canti
dades ingresadas por este concepto carecen de volu
men y entidad, por lo que se hace aconsejable dejar
sin efecto dicha Orden Ministerial'
En su virtud, y de conformidad con la
cia General, se dispone :
Queda derogada la Orden Ministerial
octubre de 1953 (D. O. núm. 248).
Esta disposición entrará en vigor el día
ro de 1962.
Madrid, 2 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Intenden
de 30 de
1 de ene
ABARZUZA
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
SERVICIO DE INTENDENCIA.
(1)
Vestuarios. Para general conocimiento, se hace
público que a las diez horas de los días del próximo
mes de enero que a continuación se expresan se ce
lebrará en el local de Actos de este Ministerio, y ante
la Junta que previene el artículo 9.° del Reglamento
de Vestuarios de la Marina y artículo 43 del Regla
mento de Contratación de Obras y Servicios de la
Marina, aprobado por Decreto de 12 de diciembre
de 1958 (D. O. núm. 12 de 1959), concurso público
para la adquisición de los tejidos y efectos varios
que se relacionan a continuación, por lotes, v que
corresponden a los vestuarios de Marinería e Infan
tería de Marina previstos para los años naturales
de 1962 y 1963, siendo las cantidades que se indi
can las calculadas para una anualidad :
DESIGNACION
Día 29.—LANA.
Lote número 1.—Forro azul... ...
Lote número 2.—Paño castor... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Lote número 3.—Paño chaquetón P.
Lote número 4.—Paño uniforme
...
Lote número 5.—Vicuña azul...
...
Lote número 6.—Lanilla P. N. ...
Lote número 7.—Camisetas bayeta...
Lote número 8.—Jerseys punto... ...
Lote número 9.—Mantas dobles... ...
Lote número 10.—Mantas sencillas...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
N• ••• ••• ••• ••• ••. •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Día 30.—ALGODON
Lote número 11,—Chéster gris... ...
Lote número 12.—Mahón azul... ...
Lote número 13.—Sarga gris P. N.
Lote número 14.—Forro blanco...
Lote número 15.—Forro negro... ...
Lote número 16.—Lienzo curado...
Lote número. 17.—Sarga azul... ...
Lote número 18.—Sarga blanca... ...
Lote número 19.—Sarga color... ... •••
Lote número 20.—Calcetines negros... ...
Lote número 21.—Camiseta manga corta,
Lote número 23.—Guantes blancos... ...
Lote número 24. Guantes color... ...
• • • 11 • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • •
• •
•
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
cuello redondo.
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
. . . • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
. . . . . . .
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
. . . • • • • • • • • •
• • • • •
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Cantidades
19.553,80 m.
26.324,79 m.
215,60 m.
6.646,40 m.
61.485,00 m.
298,90 ni.
24.594,00 u.
14.635,00 u.
6.148,00 u.
1.169,00 u.
10.000,00 ni.
10.000,00 ni.
1.744,50 m.
18.691,44 m.
43.780,67 m.
81.470,40 ni.
17.662,00 ni.
278.841,96 ni.
1.000,00 ni.
44.493,00 pares
43.905,00 u.
4.676,00 pares
2.338,00 pares
Precio tipo
Pesetas
63,00
289,00
267,00
271,00
200,00
200,00
70,00
160,00
510,00
360,00
38,95
49,80
49,80
15,00
17,00
18,00
28,70
35,50
45,00
16,50
35,50
15,00
21,80
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DESIGNACTON
Lote número 25.—Brazaletes ...
Lote número 26.—Pañuelos blancos... .
Lote número 27.—Sacos loneta...
Lote número 28.—Toallas algodón... • • •
• • • 11,
• • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • •
Día 31. CUEROS Y EFECTOS VARIOS.
Lote número 29.—Bolsas de aseo... ••• ••• •••
Lote número 30.—Cuellos peto... ..• ••• ••• •
Lote número 31.—Gorros faena... ... ... •
Lote número 32.—Gorras blancas I. M.
Lote número 33.1 Gorra invierno P. N. ...Gorra verano P. N. ...
Lote número 34.—Gorros plástico Marinería
Lote número 35.—Corbatas P. N. ...
Lote número 36.—Pañuelos tafetán... ...
Lote número 37.—Cinturones cuero... ...
Lote número 38.—Correas manta... ••• ..•
Lote número 39.—.Alpargatas...
Lote número 40.—Zapatillas... ..• • • •
Lote número 41.—Borceguíes becerro...
Lote número 42.—Borceguíes box-calf...
Lote número 43.—Cuellos plástico... ...
.....••■•■••••.
• •
• • • • • • • •
•
• • •
• • • •
• • • • •
•
• • • • •
•
•
• • •
Número
••■••••1111/ »...0•••••■••
.
. .
• • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • •
•
• •
• •
• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • •
• •
•
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • •
•
•
• • • • • • • •
.
. .
• • • . . .
• • • • • •
• • • • •
.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en la Biblioteca de este Ministerio y Negociado
Central de Vestuarios, así como en las Comandancias
de Marina de Cádiz, Sevilla, Málaga, Ferrol, Vigo,
Bilbao, Cartagena, Barcelona, Valencia y Palma
de
Mallorca. El importe de este Anuncio será. satisfecho
a prorrateo. entre los adjudicatarios
de este concurso.
Madrid, 23 de diciembre de 1961. El Jefe del Ne
gociado Central de Vestuarios.
MODELO DE PROPOSICION
Don , mayor de edad,
vecino de
con domicilio en
visto de Documento de Identidad
en nombre (propio o de
do legal), manifiesto :
Que impuesto del Anuncio inserto en el
DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
Boletín Ofi
cial del Estado, así como del contenido de
los plie
gos de condiciones que han
de regir en este concurso
para adquisición de vestuarios con destino
a las ne
5 pro
(reséñese),
como apodera
• • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
C'3ntidades
98,00 u.
58.540,00 u.
14.635,00 u.
43.905,00 u.
14.635,00 u.
24.594,00 u.
1.000,00 u.
4.676,00 u.
98,00 u.
98,00 u.
24.594,00 u.
294,00 u.
12.297,00 u.
14.635,00 u.
2.338,00 u.
4.676,00 pares
24.594,00 pares
14.635,00 pares
29.368,00 pares
9.352,00 u.
Precio tipo
Pesctas
28,00
6,30
56,00
22,00
105,00
36,00
56,42
88,00
100,00
80,00
57,00
20,00
18,60
14,00
3,00
24,75
15,50
230,00
240,00
3,50
cesidades de la Armada, me comprometo v obligo,
con sujeción a las cláusulas de los citados pliegos, a
efectuar el total suministro de los efectos comprendi
dos en el lote que a continuación se indica :
Lote número (desígnese número y título
del lote)
A razón de pesetas (en letra y número)
por (clase de unidad) y en los plazos
se
ñalados.
OBSERVACIONES
(deberá indicarse si se dispone o
no del ciclo de fabricación y fuerza motriz propia,
así como cualquier otra circunstancia que se consi
dere conveniente).
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
(reseña de los documentos unidos).
a de de 106
El licitador,
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARA.
